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SOCIETAT 1 ECONOMIA 
Gaspar FELIU i MONFORT 
Quan em va ser encomanat aquest treball, després de molts 
anys de visites només esporadiques en el camp de l'alta edat mit- 
jana i separat professionalment des de sempre de la Facultat 
d'Historia, on es pot obtenir un coneixement més seguit dels es- 
tudis publicats o en curs, vaig ser conhortat amb la idea de que 
no es volia tant un estat de la qüestió entes com a recull exhaus- 
tiu de l'obra feta, sin6 més aviat pensat com a punt de partida 
de cara a noves investigacions, potser en la creenca de que la dis- 
tanciació podia ser en aquest cas més ajuda que destorb. La ve- 
ritat és que m'agradaria compartir l'optimisme dels organitza- 
dors en aquest punt, pero em temo que el farcell no sigui massa 
pesat per a les meves possibilitats i limitacions; demano per tant 
d'avancada benevolenca per les meves ignorancies, oblits i errors. 
UNA HISTORIA MASSA CURTA 
La Historia social i sobretot I'econbmica han estat veritable- 
ment les ventafocs de I'Alta Edat Mitjana. Durant molts anys la 
historiografia catalana en va prescindir gairebé absoiutament; 
només cal repassar una obra de referencia tant basica com la 
Historia de Catalunya de Ferran Soldevila, fins i tot en l'edició 
renovada de 1962: algunes ratlles molt de tant en tant i com de 
passada.' Certament que podem pouar molta infomaci6 en au- 
1. Soldevila, F., Hisfdria de Catalunya, segona edició revisada i augmenta- 
da, Barcelona, 1962. 
tors anteriors, com Balari2 i sobretot Carreras Candi," pero les 
seves preocupacions, i per tant els enfocaments de les seves obres 
tenen poc a veure amb allo que avui cal entendre per historia 
econbmica i social: Balari era un filoleg, Carreras Candi titula- 
va geografia la seva obra. 
Tot i aixo Carreras Candi examina la majar part de les qües- 
tions economiques i socials plantejades, al menys a la zona de 
Barcelona, i normalment va encertar els seus judicis; el seu vo- 
lum La ciutat de Barcelona ha de ser considerat sens dubte com 
el primer fonament solid de la historiografia econbmica catalana 
de I'Alta Edat Mitjana. Pero des de la seva publicació el 1916 
fins gairebé el 1960, practicament res no es va afegir al conei- 
xement de la societat i l'economia alt-medievals; cal destacar 
només les aportacions estrangeres, en algun cas anteriors a l'obra 
de Carreras Candi, com les de Brutails o Cauvet4 i altres poste- 
r io r~ ,  com els treballs de Verlinden o de Dupont = que les cir- 
cumstancies politiques no van permetre difondre entre nosaltres 
fins molt més tard. 
A finals dels anys cinquantes el panorama comencii a canviar, 
sota un triple impuls: la publicació de les series documentals de 
Sant Cugat i de l'arxiu comtalp que es venien a afegir als esfor- 
$os peoners de M~ntsalvatge,~ mossen Mas? Millas i Vallicrosap 
2. Balan Jovany. J. ,  Orígenes históricos de Cataluña. Barcelona, 1899. Ree- 
ditada a Sant Cugat del Valles, 1964. 
3. Carreras y Candi, F., Geografia General de Catalunya. v. 11, La ciufar 
de Barcelona, Barcelona (%a. t19161). 
4. Brutails J .  A.. Efude sur la condition des populations rurales du Rous- 
sillon au Moyen-Age, París, 1891; Cauvet, E., Erude historrque sue l'etablisse- 
ment des espagnols dans la Septimanie aux xn1' ef  ix* sidcles e f  sur la fon- 
dation de Foniioncouse par I'espagnol lean au VII I*  sikcle, Montpeller, 1898. 
5. Verlinden, Ch., La place de la Catalogne dans I'histoire commerciale de 
I'Occident medieval, ~Revue  des Cours et Conferénces~, 1 (1938): Dupont, A,, 
Les relations commerciales entre les cités mediferranéennes d'Espagne et d'lta- 
lie du x' siecle au XIF, Nimes, 1942. 
6. Rius, J .  (ed.), Cartulario de "San? Cugatu del Vattés, Barcelona, 1946; 
Miquel i Rosell, F. (ed.), Liber Feudorum Major. Cartulario que se conserva 
en el Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1947; Udina Martorell, F., 
El archivo condal de Barcelona en los siglos IX y x. Estudio critico de sus 
fondos. Barcelona, 1951. 
7. Montsatvatge y Fossas. F., Noticias históricas, Olot, 1899. Els vols. XI. 
XII, XIII, XV i XIX formen la uColección diplomática del condado de Be- 
salú*. 
8. Mas, J.. Notes histdriques del bisbaf de Barcelona, Barcelona, 1907. 13 
volums. 
9. Millas i Vallicrosa. J .  M.. Els texles dels historiadors musulmans refe- 
rents a la Catalunya carolingia, nQuaderns d'estudi-, Barcelona, XIV (1922): 
id., Documenrs hebraics dels Jueus calalans, uMembries de I'Institut d'Estudis 
i Abadal, tot coronat pels nous volums de la Catalunya Carofin- 
gia!O publicacions que feien patent que la major part de la docu- 
mentació de l'kpoca es refereix a transaccions de caire economic. 
En segon lloc Sobra del mateix Abadal, que a pesar d'afirmacions 
com «la concepció moderna de la historia economico-social no 
crec que passi Cuna altra concepció de circumstancies»" i de 
la seva oposició al materialisme com a factor explicatiu en his- 
toria, no es podia sostreure de la realitat que li mostraven els 
documents. Finalment la ~revolució Vicensn: com és prou sabut 
Vicens Vives asistí al congrés internacional de ciencies histori- 
ques que tingué lloc a París l'any 1950 i en torna convertit en 
ferm partidari dels nous corrents historiografics liderats per I'es- 
cola dels Annales; la nova orientació es plasma immediatament 
en la direcció de la Historia social y económica de España y 
América." Tot i que els capitols dedicats a I'epoca altmedieval 
catalana, redactats pel mateix Vicens Vives i per Enric Bagué, 
es solucionen amb els coneixements aportats per la vella i eficac 
historia institucional, no hi ha dubte que representen una porta 
oberta cap a noves concepcions i preocupacions. Mentrestant 
també Abada1 prestava cada cop més atenció a la situació eco- 
nomica i social: a Els primers comtes catalans," introdueix per 
primer cop en una obra d'historia general, dominada encara per 
l'atenció als esdeveniments polítics, uns apartats dedicats a la 
repoblació, I'aprisió i la procedencia deis immigrants; pocs anys 
més tard, dins la historia dels Catalans, dirigida per Ferran Sol- 
devila," ja fou un capítol, amb el tito1 una mica ambiciós de 
al'estructura i la vida del país durant Salta edat mitjana.: pero 
més que aixo és important que la preocupació per les condicions 
de vida material són presents en tot el volum. 
Abada1 marca un graó ascendent i mereix per tant un lloc 
Catalansa, 1, 3 (1927), treballs completats magnificament, perb amb tant retard! 
per id., Textos dels historiadors drabs veferenfs a Catalunya, Barcelona, 1987. 
10. Abadal i de Vinvalc. R.. Els diolomes carofineis a Calalunva. v. 11 ... .-.~ ~ ~ . .~~ ~,~~ . . - 
de La Catalunya Carolingia, Barcelona, 'primera part -1926.1950; segó& part, 
1952; id., Els comtats de Pallars i Ribagorca, v. 111 de La Catalunya Carolíngia, 
Barcelona 1955. 
-~ ~~ 
11. Abadal, R. et al.. Mo~nents crucials de la historia de Cafafunya, Barce- 
lona, 1962, p. XX, frase recordada per Miquel Col1 i Alentorn en el seu prb- 
1eg.a Abada1 i de Vinyals R., Els temps i el regiment del comte Guifred el 
Pilds, Sabadell, 1987, P. 14. 
12. Vicens Vives, J. (dir.), Historia social y econdmica de España y Ame- 
rica, Barcelona, 1957, V volums. 
13. Abadal i de Vinyals, R., Els grimers comtes cafalans, Barcelona, 1958. 
14. Soldevila F. (dir.), Historia dels catalans, v. 1, Barcelona, 1963. 
d'honor en el sorgiment de la hisroriografia econbmica i social 
catalana; tot i aixo, la majoria d'edat, tal com la podem enten- 
dre actualment, ve significada per la tesi de Pierre Bonnassie!' 
Per primera vegada en l'ambit catala, des del mateix títol d'una 
obra global dedicada a l'Alta Edat Mitjana es parlava de acrei- 
xement i canvi d'una societatu; l'obra de Bonnassie és encara 
avui el principal intent de síntesi, el llibre de referencia obligat 
en l'estudi dels temes socials i econbmics altmedievals i com a 
tal lútilitzarem com a guia i contrast, com direm més endavant. 
Abans pero m'interessa destacar que el llibre de Bonnassie 
tingué ressb per la seva importancia, perb també perqui sorgí 
en un clima propici, perque responguk a la necessitat d'un nou 
enfocament historiogrhfic més atent als fets i les estructures eco- 
nbmiques i socials; I'obra de Bonnassie s'inscriu per exemple 
en el clima del coiloqui sobre les estructures socials a Catalunya 
i a Occitania a la primera epoca fe~dal , '~ i ana precedit de la pu- 
blicació del llibre de Lewis l' i d'articles com els de Magnou sobre 
el sentit del mot fevumL8 i de Barbero sobre la integració dels 
hispani a I'imperi caroIingi.l9 De fet parallelament a Bonnassie 
s'estaven portant a t eme  altres estudis sobre economia i socie- 
tat de Salta edat mitjana a Catalunya: la meva tesi sobre el pa- 
trimoni de la catedral de Barcelona i la de Ruiz Doménech sobre 
la societat barcelonina són anteriors a la publicació del llibre de 
Bonassie; aquest coincideix per tant amb una moderada eclo- 
sió dels estudis sobre economia i societats altmedievals a Cata- 
lunya; seria ingrat no recordar en aquest aspecte el paper de Phi- 
lippe Wolff, inspirador de la tesi de Bonnassie i dúna manera indi- 
15. Bonnassie, P., La Catalogne du milieu du xe d la fin du xf sihte, crois- 
sance et mutarions &une sociétd, Tolosa de Llenguadoc, v. 1, 1975 i v. 11, 1976. 
Traduit amb el tito]: Catdunya mil anys enrera. Barcelona, v. 1, 1979 i v. 11, 
1981. Citarem per la traducció. 
16. Schneider, J., et al., Les strucfures socials de I'Aquifaine, du Langrre- 
doc et de I'Espagne au premier age fdodal, París, 1969. 
17. Lewis, A. R., The Developmenf of Southern French and Catalan So- 
ciery (718-1050), Austin, 1965. 
18. Magnou. E., Note sur le sens du mot fevum en Septimanie et dans la 
Marche 8Espagne d la fin du x' ef au ddbuf du XIO siecle, &males du Midis. 
LXXVI (1964). 
- ~- . 
19. Barbero, A,, La integracidn social de los ~Hispaniu del Pirineo oriental 
al reino carolingio, a: "Melanges offerts René Crouzetn, París, 1966. 
20. Feliu, G., E1 dominio de la sede de Barcelona (800.1010). Tesi doctoral 
inkdita. Universitat de Barcelona, 1972: Ruiz Domknech, J. E., La sodedad bar- 
celonesa en los siglos xi y x11. Tesi doctoral inkdita. Universitat Autbnoma de 
Barcelona, 1973. 
recta també de la meva, a través d'un projecte que sembla fos- 
silitzat de publicació de la documentació de la catedral de Bar- 
celona. 
Passar a dir massa noms a partir d'aquest moment seria llarg 
i ens abocaria al perill de pecar per omissió, pero crec que no 
es poden silenciar les aportacions de Manuel Riu, Miquel Bar- 
celó, José Enrique Ruiz Doménech, Josep M .  Salrach, Albert Be- 
net, Jordi Bolós, Antoni M.  Udina, Coral Cuadrada i els estran- 
gers Philippe Banks i Paul Freedman. 
ESTAT DE LA QÜESTI~:  ELS CONEIXEMENTS 1 LES MANCANCES 
El llibre de Bonnassie és la investigació més moderna sobre 
el conjunt de l'epoca; el molt estimable volum posterior de Sal- 
rach2' no és una obra d'investigació sinó de sintesi i en abrasar 
un Ambit cronolbgic i tematic més ampli, no pot dedicar tant 
espai a cada tema ni examinar-lo tant a fons. Pendré per tant 
com a base el treball de Bonnassie per a examinar les aporta- 
cions posteriors, les mancances i els punts de debat; alguna ve- 
gada em referiré a obres anteriors, perb sense cap pretensió de 
fer un seguiment ni encara de les més importants. Mantenir en 
detall l'esquema de Bonnassie ens obligaria a retornar sobre els 
temes, cosa que enfarfagaria molt l'exposició. M'he permes per 
tant reorganitzar el conjunt intentant violentar el minim possi- 
ble I'esperit de l'obra. 
Voldria explicitar una darrera qüestió de metode: en aspec- 
tes com repoblació o feudalisme, no és fAci1 distingir allb que és 
politic d'allb que és econbmic o social i per tant hi ha el perill 
de caure en «invasionsn que en el nostre cas voldria dir repeti- 
cions; per evitar-ho, en principi no he tractat aquestes qüestions 
quan la seva adscripció al camp econbmic o social no era ben 
clara; el cas paradigmhtic és el feudalisme en tot allb que com- 
porta d'organització i imposició política. Tampoc no he discutit 
les obres generals sobre l'epoca; m'he limitat a la historiografia 
catalana i encara només a la publicada. 
21. Salrach i Mar&. J .  M., El procés de feudalització. Segles 111-XII, Bar- 
celona, 1987. 
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Poblament i condicions d'exist2ncia 
Seguint doncs l'esquema de Bonnassie, parlaré en primer lloc 
de les qüestions demografiques i a les formes de vida material, 
tot deixant per apartats posteriors aspectes que hi estan tant 
imbricats com la propietat i explotació de la terra i les estruc- 
tures socials. 
Pel poblament pirinenc i pre-pirinenc poc es pot afegir de 
nou a allo que en digueren Abada1 i Bonnassie, tot i que una re- 
cerca sistemhtica en la documentació publicada podria permetre 
addicionar alguns exemples més de la població mínima d'alguns 
llocs, reconstruible a través de les signatures o relacions fetes 
en ocasió d'actuacions col.lectives. Bo fóra, evidentment investigar 
la situació anterior a aquests mitjans del s. x que Bonnassie 
pren com a punt de partida, pero amb les fonts actualment dis- 
ponibles no m'atreviria a animar-hi a ningti; els arqueblegs te- 
nen en aquest punt la paraula en exclusiva. 
El poblament de les terres baixes és molt més problematic; 
certament en coneixem les grans línies, que després de Bonnas- 
sie Salracha ha estudiat sobretot en les formes de repoblament 
i jo mateix en els ritmes cronologics; Salrachz3 ofereix un bon 
resum de tot el procés, pero és difícil precisar fins a quin punt 
el territori (cada territori concret) va ser repoblat, densificat o 
simplement reorganitzat. 
Les teories de quasi despoblament amb la invasió sarraina 
estan avui fora de lioc, pero caldria examinar comarcalment les 
diferents proporcions de població resident - població aportada, 
tenint en compte a l'hora d'establir les conclusions que la docu- 
mentació pot facilment estar esbiaixada a favor dels nous vin- 
guts. En aquest sentit Bonnassie enumera com a ben coneguts 
el Rosselló, estudiat per Dupont, i la plana de Vic i el pla de 
Bages, gracies a I'obra d'Abada1; '' ara hi podem afegir els tre- 
22. Sairach i Marés. J .  M., Repoblument i colonització agraria a /'Alta Edat 
Mitjana, -Cuadernos de Historia Económica de Cataluñaa. XIX (1978); publicat 
també a: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Histbria, I I  Curs d%ris. 
toria de Catalunya (nwembre-desembre de 1977). Estructura social i economica 
del camp catala, Barcelona, 1978: republicat a Tarradell, M., et al. Estructura 
social i econhmica de1 camp carala, Barcelona, 1983. Feliu i Moutfort, G., L'e- 
volució demografica, a: Historia de Catalunya Salvaf. Barcelona. v. 11, 1979. 
U. Salrach, J .  M., El procés ..., op. cit. 
24. Dupont, A,, Considerations sur la colonisation el la vie rurale dans le 
Roussillon et la Marche dfEspagne au IX* sikcle, «Annales du Midix, LXVII, 31 
(1955). Abadal, R., Els primers ..., op. cit. 
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l'origen pirinenc dels repobladors val clarament per alguns llocs 
del Vallks. com t'Ametlla, la Roca o Vilamajor, com he tingut 
ocasió de demostrar? pero Albert Benet fa procedir del Roselló 
i l'Ernporda els repobladors de Manresa" i sembla que cal reo- 
brir la qüestió del nom i l'origen dels pobladors de Provencals> 
sense deixar de banda altres grups com els grecs (del sud d'ita- 
lia) i els occitans documentats per Banks; M en definitiva, la t u  
ponímia, sobretot la toponimia menor (les Sardanyola, per exem- 
ple) i l'onomhstica han de ser posades a treballar per escatir 
aquestes qüestions: per exemple, fins a I'any 1000, I'onomtistica 
del Vallks i la de més enllh del Llobregat, són molt diferents; 
avui, l'inestimable ajuda de la informhtica fa possible aquesta 
mena d'enquestes de grans masses. 
Pel que fa a les condicions d'existkncia les pagines de Bonnas- 
sie només poden ser matitzades una mica en la preocupació tant 
nostra pel pa, amb l'estudi dAntoni Riera," que mostra que l'aii- 
mentació de l'alta edat mitjana n'era menys dependent; i es po- 
den ampliar amb els treballs de Riu i Bolós sobre l'habitatge." 
Sembla difícil avancar més en la qüestió de l'alimentació; en 
canvi potser caldrien estudis que permetessin concretar millor el 
sentit de paraules com casa, casale, domus i altres referents a 
l'habitatge, i veure si la seva significació es manté immutable al 
llarg del temps i de l'espai estudiats. Aixi com profunditzar més 
en la dispersió o concentració de l'habitatge, de les causes que 
van portar al predomini de l'una o I'altra forma i, en el seu cas, 
del pas de l'una a I'altra. 
33. Feliu, Sant Joan ... i el repoblament ..., op. cit. 
34. Benet, Histdria ..., op. cit. 
35. Morán i Ocerinjáuregui, J., Notes de toponimia antiga del Pla de Bar- 
celona, ~Homenatge a Josep M. de Casacubertav, Barcelona, 1980. 
36. Banks, Pb., Greeks in early medieval Barcelona?, .Faventia., 2, 1 (1980); 
id.. Alguns immigrants del Llenguadoc a la Barcelona del segle XII, a: Manent, 
A. i Veny, J. (eds.), ~Miscellhnia d'homenatge a Enric Moreu-Reya, Barcelona, 
1988. 
37. Riera, A,, et al., Alimeniació i societai a la Catalunya medieval, Barce- 
lona, 1988. 
38. Riu i Riu, M:, Hbbiiaf, fhcniques i economia rural, <rHistbria de Cata- 
lunya Salvat., Barcelona, v. 11, 1979; Bolos, J. L'habitat dispersé dans la Cata- 
logne médidvale. oColloqui Internacional Hug Capet (987.1987). Franca meridip 
nal, Catalunya, Arag6 i Navarra al voltaot de I'any mil-, Barcelona, 1987. S h a  
publicat nom& un resum de les comunicacions. 
La propietat i I'explotació de la terra 
La propietat i I'explotació de la terra és sense cap mena de 
dubte el gran tema de l'alta edat mitjana, que en el cas catalh 
ve a més a mis estretament lligat al problema del repoblament 
i les seves formes. No ha d'estranyar per tant que en aquest punt 
les aportacions i les controversies siguin rnés importants. 
De qui era la terra i quins lligams hi havia o s'establien entre 
pagesos cultivadors i propietaris? Aquesta és la qüestió central 
de la historiografia economica altmedieval i també la que pot re- 
sultar més polemica. Intentem resumir Bonnassie que segueix 
els passos d'Abadal i és seguit en allo esencial per Salrach: la 
idea classica de repoblació originada en una decisió de l'autori- 
tat pública, organització de I'artigament per part dels monestirs 
i atracció de colons, sembla poc d'acord amb la realitat. Aquesta 
mostra més aviat iniciatives privades, intervenci6-organització 
posterior de comtes o monestirs, sovint sense cap actuació con- 
creta de caire artigador sobre gran part del territori així obtingut, 
i atracció o bé arribada de nous pobladors. Molt sovint aixb re- 
presenta que els aprisionadors-artigadors es troben al cap d'un 
temps amb una propietat sobreimposada a les seves terres; pero 
en definitiva, l'alou pages, marca del moviment colonitzador, ocu- 
paria la major part de la Catalunyya al sud dels Pirineus." Una 
versió resumida i molt clara d'aquesta hipotesi es pot trobar en 
la ponencia de Bonnassie al coltoqui sobre feudalisme de Giro- 
na" i és també el fil director dels darrers treballs de Salrach?' 
Enfront d'aquesta visió, com a guia alternativa dfnvestiga- 
ció, crec que se'n pot presentar una altra: importancia secunda- 
ria i en moltes zones inexistencia de I'alou pages entes com a ter- 
ra de lliure i plena pertinenca del seu cultivador; predomini en 
extensió i en població ocupada de l'alou dominical (de propietat 
tradicional o bé obtingut per aprisió amajora) i de la terra de 
fisc. Tant en l'alou com en el fisc hi havia terres tingudes direc- 
39. Bonnassik, Cafalunya .., op. cit., p. 92. 
40. Bonassié, P., Sur la formation du f4odalisme catalan et sa premiere 
expansion (jurqu'd 1150 environ), a: Portetla i Comas, J. (ed.), «La formació i 
expansi6 del feudalisme catala. Actes del coiloqui organitzat pet CoHegi Uni- 
versitari de Girona (8-11 de gener de 1985). Homenatge a Santiago Sobrequks 
i Vidal. Estudi General., 5.6 (1985). 
41. Satrach, J.  M. Esclavitud, Iliberfat, servitud. L'evolucid social del camp 
cafald. .L'Avenp, 93 (1986). Id., El procds ..., op. cit. Id., La conquesta de f'espai 
agrari: una-reflexid entorn a la cronologia, les causes, les forces i les conse- 
qükncies del moviment colonifzador, a: «Hug Capet ... D, op. cit. 
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tament (dominicum, per emprar només la paraula més general) 
conreades per esclaus, segurament escassos i en regressió, per 
manents o serfs fiscals, i terres cedides a cultivadors personal- 
ment Iliures, perb no aloers, sinó subjectes a la tasca, que com 
diu Stouff? era la prestació indicativa de la sotsmissió a la pro- 
pietat eminent, i finalment precaristes, amb cessions en principi 
temporals i relacions d'explotació absolutament desconegudes. 
Predomini per tant de I'herencia de Ia baixa romanitat per da- 
munt de tos els trastorns polítics: en el cas dels alous domini- 
cals, qui sap si l'ocupació que pot semblar dispersa i incoherent 
que s'observa en els primers temps de la reconquesta no respon 
al menys en part a permanhncies esparses o al retorn d'hispani 
que reocupaven les terres que per tradició familiar sabien seves! 
Aquesta hipbtesi implica importancia secundaria de I'aprisib de 
peoner artigador i predomini de I'aprisió dominical en les con- 
dicions que coneixem per exemple per a Sant Pere de Ribes i que 
venen a coincidir amb les franqueses concedides pels comtes als 
seus depenents fiscals. Els fonaments documentals creiem que es 
troben basicamen en la repetició d'uns mateixos noms en els do- 
cuments, en les múltiples possessions i en llocs molt diferents 
que mostren els testaments dels magnats, en la importancia de 
la propietat eclesihstica i en alguns documents, com és ara el re- 
coneixement d e l ~  habitants de la val1 de Sant Joan de les Aba- 
desses o les concessions de franqueses; també el mapes tracats 
per Bolós, Hurtado i Nuet" mostren la ocupació dispersa del 
territon que podria ser interpretada com a permanencia o re- 
torn d'algunes famílies a les seves antigues possessions. En gran 
part Cuadrada ha tracat aquest esquema en el seu estudi sobre 
el MaresmePI 
L'error de la concepció «classicau, si és que error hi ha, radi- 
caria en la confusió aloer-conreador: la majar part de la docu- 
mentació ens presenta aloers, perb no diu res de si conreaven les 
seves terres o aquesta feina quedava encomanada a altres. En 
la nova hipotesi, la destrucció de I'alou correlativa a la introduc- 
ció del feudalisme seria un fenbmen secundan, en gran part un 
42. Stouff, L., Redevances o part de fruits el mefáyage dans la Provence 
lne?dievaie: fasques el facherie, uCentre Cultural de i'Abbayé de Flaran. Sep- 
tiemes Joumées Internationales d'Histoire, 2022 septembre 1985. Les revenus 
de la terre. complant, champart. rnetayage en Europe occidentale (rxT.xvIIIe 
sik1es)a. Auch, 1987. 
43. Bolós, J., Hurtado, V.. Nuet, J.. Atlas hisibric de Catalunya: anys 759- 
992. Vol. I: Ripoll-Olot: mapa econirmic i foponimic, Barcelona. 1985. 
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engany provocat pel canvi experimentat per la documentació: els 
establiments fan aparéixer en els documents el tinent, que no era 
aloer, i sovint deixen de mencionar aquest o bé ho fan sota fór- 
mules imprecises: «que es té per ... n, «sota domini...*. La des- 
trucció de l'alou liquidana gairebé totalment l'alou pages, pero 
afectaria sobretot els antics domini, tant aquells que no es sa- 
beren tallar un lloc en el món feudal i acabaren empobnts com 
els que perderen la condició d'aloers en posar les seves terres 
sota el patrocini d'un senyor superior o d'una institució eclesias- 
tica. 
Aquesta hipotesi implica també un retorn al menys parcial a 
les teories, llarg temps abandonades, que consideraven com una 
herencia de l'antiguitat les prestacions senyorials que abocaren 
als mals usos: no hi hauria tant nova introducció com genera- 
lització i sobretot constancia documental. En definitiva, no hi 
hauria hagut un primer moment de llibertat erosionat posterior- 
ment per la potencia feudal, sinó una transformació gradual que 
hauria fet disminuir per concentració el nombre de propietaris 
aloers al mateix temps que provocava el sorgiment d'una pagesia 
propietaria útil, si bé una part délla sotmesa a prestacions no- 
ves i sobretot exigides amb més duresa, i en part subjecta (pero 
de nou?) al jou de l'afocament i més tard de la remenca. 
Tot plegat és evidentment una qüestió de proporcions, que a 
més no tenen perque haver estat les mateixes a tot el territori; 
sembla per tant clar que aquest és un tema obert que hauria d'en- 
coratjar nous estudis comarcals i síntesis de conjunt. 
Segons que seguim una interpretació o bé l'altra, les franque- 
ses prenen un sentit diferent: en e1 primer cas, seria valida la 
interpretació de Bonnassie com a excepció de les prestacions pú- 
bliques i militars i com una garantia de llibertat personal que 
seria erosionada al s. xr per la violencia feudal. Amb la nova hi- 
potesi lligaria millor la idea de Bisson," que hi veu simplement 
territoris sota senyoria directa del comte. D'altra banda ens 
podem preguntar si franquesa era un t e m e  unívoc o més aviat 
podia aixoplugar qualsevol classe d'enfranquiment. de cessió de 
drets voluntaria (que no significa desinteresada) per part dels 
comtes o dels magnats: la superposició que sembla indicar l'e- 
xistencia d'unes franqueses de la ciutat i el comtat de Barcelo- 
na amb unes franqueses del Valles o de les Corts abonaria que 
45. Bisson. T., The crisis of the CaraIonian franchises (US0.1200). a: Porte- 
Ila, J., xLa formació ... n, op. cit., p. 154. 
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no es tractés d'una institució ben definida, sinó d'un mot comú 
amb continguts diferents. 
Així hi podria haver unes franqueses d'acord amb la defmi- 
ció de Bonnassie,, que acompanyarien generalment la immunitat, 
pero que no afavoririen els cultivadors, sin6 els domini; unes 
franqueses enteses com a enfranquiment dels serfs fiscals i dels 
conreadors que volguessin venir a habitar determinades terres 
fiscals, que per imitació provocarien les franqueses senyorials per 
a llocs determinats, clars precedents de les cartes d e  població; i 
finalment unes franqueses enteses simplement com a enfranqui- 
ment de- determinades ohligacions o bé imposicions, com les de 
la ciutat i el comtat de Barcelona. 
Ens podem preguntar per tant pel nivel1 d'exempció de cadas- 
cuna de les franqueses o si es vol, a la inversa, per les imposi- 
cions que gravaven les franqueses: si aquestes imposicions no 
haguessin existit, les donacions o vendes de franqueses no tin- 
drien sentit. En el cas de les anomenades franqueses de la ciutat 
i del comtat, el document de 1025, estudiat per Ruiz Doménech" 
no és segurament més que la retirada per part del comte d'algu- 
nes imposicions noves i el compromís davant dels ciutadans de 
Barcelona de no tornar-les a introduir i de respectar la situació 
tradicional pel que fa a la llibertat d'ús de pastures, llenyes i ai- 
&es, amb expressa renúncia a exigir cap dret per aquesta utilit- 
zació, confirmació de les possessions i reconeixement del dret d'a- 
cudir a la justicia comtal. Pero el document no diu res dels trihuts 
antics que bé devien quedar en peu i tampoc no sembla que fos 
respectat per massa temps el compromís de no imposas noves 
taxacions. 
Les franqueses de Cardona semblen més amples, com perto- 
cava a un punt avancat i difícil; perb tampoc no cal oblidar que 
la carta de Borre11 el 986 rebaixava en molts punts les conces- 
sions de Guifré d'un segle abans. Les franqueses senyorials, com 
les de Montmall i' després les de Ribes comporten -el compromis 
del senyor (el bisbe) de no sotmetre els habitants a servitud, 
perb la llibertat de moviments d'aquests queda limitada pel fet 
d'exigir que si se:n volen anar abandonin els seus béns; el bisbe 
renuncia a demanar-los lliuraments de menjar (acaptes), perb 
deixa en peu un ,donum o servicium teoricament voluntari: no 
hi ha cap diferkncia notable amb les cartes de població que veiem 
46. Ruiz Dom4nech, J. E., Catalunya en 1025: los orígenes de una organiza- 
ción social, «Estudi Generaln, 1 (1987). 
otorgar als nobles (la donació de Lavid a dotze families el 1051 
feta per Alemany Hug de Cervelló, per exemple). Finalment a les 
Corts, la franquesa consistia en l'exempció de lleudes, drets de 
cóps i altres tributs de caracter comercial. pero en canvi els seus 
habjtants havien de pagar alberga.. . 
Dins d'aquest mateix tema caldria també discutir si l'erosió 
de les franqueses és un fet del s. XI o comenca des del primer mo- 
ment; la presumpció que els comtes o els seus vicaris es compor- 
taven envers els seus súbdits amb més mirament que la resta dels 
senyors forma part de l'aparell de propaganda política de les mo- 
narquies, perb no té res a veure amb la ciencia histbrica. 
En altres aspectes plantejats per Bonnassie entorn a la pro- 
pietat o bé i'explotació de la terra no es pot dir que s'hagi avan- 
cat gaire o gens: així per exemple en i'estudi de la villa i el mas 
i el significat d'un i l'altra al llarg i a l'ample del país. Més aten- 
ció s'ha prestat a l'estudi de les comunitats pirinenques d'origen 
gentilici, les quals Barbero i Vigil, seguits per Salrach, conside- 
ren una fossilització a penes transformada d'institucions pre-ro- 
manes i concedeixen a aquest fet una gran importancia en el pro- 
cés d'arrancada de la reconquesta, mentre que García Iglesias 
i Bonnassie i Guichard creuen que es trobaven ja en clar pro- 
cés de dissolució i que no se'n pot parlar com a determinants de 
les formes de parentiu de propietat? El tema potser podria ser 
aprofundit rastrejant restes de comportament comunitaris en al- 
tres zones, com recentment ha fet To en estudiar les solidaritats 
pageses." 
Les direccions de la investigació, ultra les ja esmentades, hau- 
rien d'anar a l'examen dels grans patrimonis (en concret el ilibre 
de Bisson és una invitació a l'estudi del patrimoni comtal en l'e- 
tapa anterior); " en aquest aspecte hi ha hagut algunes aporta- 
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cions, com els meus estudis sobre la formació del patrimoni de 
la catedral de Barcelona," o els de Mariona Fages sobre la distri- 
bució del sol a Sant Pere de Premia, el treball de Ramon Martí 
sobre la pugna pel domini alodial entre els bisbes de Girona i els 
descendents dels hispani de Biscara i d'U11a. el capítol dedicat 
per Freedman al patrimoni de la seu de Vic a l'alta edat mitjana, 
i el de Shideler sobre la formació de la fortuna dels Montca- 
des; " resta encara pero molt per fer. 
Cal també distingir fins on sigui possible les diverses presta- 
cions degudes pels pagesos: per exemple Bonnassie = barreja els 
censos deguts per les masoveries de Sant Llorenc prop Baga amb 
els de Sant Pere de Vilamajor, pero aquests s6n censos deguts a 
I'església i no prejutgen qualsevol altra clase de prestació. Mots 
com donum, servicium, oblias, receptiones, no sabem encara ben 
bé que representaven per la pagesia. Igualment queda encara fei- 
na a fer en el tema del sorgiment de l'establiment, dels seus pre- 
cedents i caracteristiques i de la seva possible relació amb la sub- 
jecció pagesa. 
Les estructures socials 
La societat de l'alta edat mitjana, és una societat esclavista 
o bé una societat feudal? La pregunta és ben retorica, tothom sap 
que ni l'una cosa ni l'altra, i no ens podem ara estendre en els 
problemes plantejats en el recent magnífic dossier de 1'Avenc" 
50. Feliu, G., El dominio ..., op. cit.; id., Els inicis del domini territorial de 
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en tot cas potser hi hauria arguments per a parlar d'una societat 
post-esclavista en el sentit de que la major part de la producció 
i de la renda ja no procedien de1 trebalf esclau i de que I'organit- 
zació del poder públic capa$ de mantenir subjecte en última ins- 
tancia la població esclava havia desaparegut, perb eren esclaus o 
descendents d'esclaus els qui conreaven la terra en benefici dels 
antics domini; " tot i aixb els Ila~os coercitius s'havien afluixat 
suficientment perque algú pogués ser lliure en la miseria (penso 
per exemple en els pobladors remanents a les marques frontere- 
res); pero qualsevol millora, de la seguretat o de la producció, s'a- 
companyava Eatalment de noves tendencies a la subjecció. No 
seria millor parlar de pre-feudal, com ha fet per exemple recent- 
ment Salrach?% Crec que no en el sentit que al nostre entendre 
els segles IX i x l'herencia antiga pesa més que les innovacions i 
que el fet que aquella societat aboqués al feudalisme és una reali- 
tat historica, pero no una predeterminació. D'aItra banda parlar de 
pre-feudalisme és una mica argumentar en base a post hoc, ergo 
propfer hoc. Tanmateix és la típica polemica que pot ser més 
llarga i divertida que interessant. 
Passant de les estructures generals de la societat a la familia 
i les estructures familiars. cal indicar que aquestes han estat ob- 
jecte de diversos treballs i debats després de I'obra de Bonnassie. 
La visió que presenta aquest parteix de la familia nuclear, tal 
com resulta de la legislació visigbtica, que I'increment conjunt 
de la nquesa i de la violencia observable cap a l'any mil farien 
derivar cap a una major integració en llinatges reforqats més tard 
amb la institució de l'hereu únic o predominant; tot i la quanti- 
tat d'exemples que Bonnassie aporta, resta el dubte si aquests 
ens mostren la norma o més aviat les excepcions; diríem que no 
és un tema que es pugui donar per tancat. 
De fet la major part dels estudis i de les polemiques s'han cen- 
trat en l'estructura de la familia, punt en el qual Terrades" cri- 
tica les posicions de tots els autors anteriors (Riu, Bonnassie, 
Salrach. Ruiz Domenech)? amb una metodologia i un ús de la 
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bibliografia historica que dubto que molts historiadors estiguin 
disposats a recolzar, tot i que les seves critiques són sovint en- 
certades i les seves propostes obren nous camins o al menys 
camps de reflexió. D'una manera semblant, si bé a partir de bases 
metodolbgiques diferents, els ireballs de Ruiz Doménech sobre 
estructures familiars i sistemes de parentiu contenen més idees 
que demostraci~ns.~~ Tata aquesta bibliografia gira en el fans en- 
torn al sistema hereditari, tema sobre el que Udina Abelló ha pu- 
blicat una obra important, en la que ha recollit una gran quanti- 
tat de testaments i n'ha fet un estudi previ." 
Tot i l'interes prestat al tema, queden encara al meu entendre 
alguns problemes poc resolts: els testaments, reflexen la fortu- 
na dels testadors? fins a quin punt hi havia la tendencia a i'ac- 
cés de només un fill al matrimoni? i fins a quin punt aquesta 
era deliberada amb la finalitat de mantenir la cohesió del patri- 
moni? era la legislació visigbtica seguida al peu de la lletra en 
aspectes com el repartiment per igual de l'herkncia entre tots els 
fills i filles, I'apartament de la dona del testament (excepte pel 
seu dot o decimum) o la lliure disposició de només un terc dels 
béns? Sobre el primer punt, la correlació entre fortuna i béns 
relacionats en el testament, crec que no necessariament s'ha de 
donar, que el testador només havia de fer constar la part de lliure 
disposició si es que no la volia afegir al lot troncal; un examen 
dels cassos en que es coneguin a la vegada el testament i com- 
pres anteriors podria avalar o desautoritzar aquesta idea. Per la 
resta, els testaments semblen indicar una evolució, que pero bi 
ha massa pocs elements per a datar, cap a una certa llibertat del 
testador, que reparteix els seus béns segons li plau, que sovint 
fa deixes a la seva dona a canvi del decimum o bé li concedeix, 
toria Económica de Cataluña., XVIII (1978). Ruiz Dom6nech. J. E., Las estruc- 
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vora els fills. i'usdefruit del llegat; d'altra banda sovint l'herkn- 
cia és mantinguda per llarg temps en indivís o els familiars es 
neguen a reconéixer els llegats, sobretot els fets a institucions 
eclesiastiques (o, més sovint, els reconeixen, perb no en fan lliu- 
rament), potser en nom de la troncalitat de la successió. Més 
tard apareixen les tendencies a deixar fora de l'herkncia les fi- 
lles, considerant que l'han rebut avancada en l'eixovar, i la lenta 
tendencia a privilegiar l'hereu únic. La relació de la institució 
de l'hereu únic amb la legislació feudal i emfiteutica, o els pos- 
sibles contagis legals amb altres zones de la Mediterrhnia, són 
encara punts importants a esbrinar. 
Un altre camp secundari d'investigació és la familia dels cler- 
gues, en dos sentits: la seva procedencia familiar i la formació 
de cdinastiesn practicament propietaries de determinats carrecs, 
con l'ardiaconat de Barcelona en mans dels MontcadaP1 1, en un 
altre ordre de coses, ens preguritem perque, tot i que res no im- 
pedia el matrimoni dels clergues, la major part preferien man- 
tenir amistanpdes? Potser perque no haviem d'assegurar una 
successió familiar directa que aconsellés el matnmoni legal? 
En l'estudi de les diferents classes sociaIs cal citar en primer 
lloc l'article de Bonnassie sobre la supervivencia de l'esclavitud 
a l'occident eur0peu,6~ que caldria continuar amb una enquesta 
concreta sobre el cas catala, tot i que les grans línies semblen 
ja tracades. 
Pel que fa al sorgiment de la noblesa feudal, dels senyors de 
castells, les seves arrels familiars i les formes d'ascens, cal tenir 
en compte treballs com els de PIadevall sobre els senescals de 
Barcelona o els primers Montcada, de Shideler també sobre els 
Montcada, de Blanca Garí sobre els Castellvell, d'Albert Benet 
sobre els Gurb i d'Armand de Fluvia sobre les famílies comtals 
i vescomtalsP3 Tot i els progressos que aquests treballs represen- 
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ten, crec que cal insistir en I'estudi del grup dominant o domi- 
nical. D'acord amb la tesi alternativa que plantejava a l'hora de 
discutir la propietat de la terra, aquest grup dominical, de grans 
propietaris, seria més nombrós que no s'ha acostumat a consi- 
derar: la majoria dels aloers que trobem en la documentació hi 
pertanyerien; només la perdua de la majar part de les escriptu- 
res ens ha portat a confondre'ls sovint amb pagesos lliures cul- 
tivador~; i aixb em penso que val per casos que s'han conside- 
rat tant paradigmatics com els deis Vives de Provencals.% 
Es cert que es poden distingir uns «optimates», que a més d'un 
ampli patrimoni personal exercien alguna forma de domini polí- 
tic, perb aquests anaren sorgint de les files dels senyors domini- 
cals, sense que poguem establir cap barrera clara entre uns i al- 
tres; del conjunt del grup dominant original, unes families o per- 
sonatges aconseguiren enlairar-se per a formar la noblesa feudal 
de l'epoca posterior mentre que altres enllacaren amb aquesta i 
foren absorbides, desaparegueren o bé quedaren reduides a la 
condició de batlfes o de purs aloers (els tipics aloers senyors de 
quadres). El clivellat posterior no obsta a que tot el grup tingués 
obertes durant els segles altmedievals les possibilitats d'ascens; 
crec que la visió del bloc dominant que ofereix Bonnassie 
esta massa limitada als seus esglaons més alts i resulta per tant 
massa restringida: un personatge com el prevere Della, el testa- 
ment del qual ha estudiat Bolós,6' que podria semblar tan anodi 
si només en coneguessim un o uns pocs documents de compra 
venda, és una bona mostra d'aquesta capa mitjana de grans pro- 
pietaris sense poder polític al menys conegut, la riquesa mobi- 
liaria del qual, si bé en un ordre inferior, resisteix la comparació 
amb les fortunes nobiliaries estudiades per Ruiz Doménech." 
Tot i que encara es pot insistir en I'estudi de les cases com 
tals i les vescomtals i les seves relacions, em sembla que hi ha 
més camp d'investigació en els seguicis comtals i en les famílies 
de potentes que els paquets documentals ens deixen de tant en 
tant entreveure: per exemple la familia de l'ardiaca Sunifred 
LlobetP7 emparentat amb un dels primers repobladors d'Olerdola 
64. Bonnassik, Une famille ..., op cit. 
65. Bolos i Masclans, J . ,  Comentaris sobre el testament del prevere Della 
de l'any 991, rQuaderns deEstudis Medievalsn, 111, 10 (1982). 
66. RuU. Domenech, J .  E., El sentido de la riqueza en el condado de Barcelona 
en el siglo XI, aMiscellanea Barchinonensiao, XLI (1975). 
67. Feliu i Montfort, G., Sunifred, anomenat Llobef, ardiaca de Barcelona 
(finals del segle x), -11 CoHoqui del Monaquisme Catala*. Poblet, 1972. 
i amb el bisbe Deusdedit. Sobretot crec que s'hauria de prestar 
rnés atenció als entroncaments per línia materna, que acostumen 
a ser massa rapidament oblidats. En aquest sentit caldria veure 
si l'esquema teoric sobre estratkgies matrimonials de la classe 
feudal proposat per Ruiz Doménech" té una bona adequació a 
la documentació coneguda. 
Un altre grup social a estudiar és el que el mateix Ruiz Domé- 
nech ha personificat en la figura de Ricard Guillem i que deno- 
mina negotiatores, considerant-los com a base de la burgesia ur- 
banaPP Ricard Guillem és clarament un noble, com el mateix Ruiz 
Doménech70 reconeix en algun moment, i cap document no ens 
permet fer-ne un comerciant, pero és evident que s'enriquí rapi- 
dament i que aquest enriquiment fou en gran part degut a la 
seva activitat; pero aixo en faria un «gestor del patrimoni», no 
un ahome de negocisa. Al meu entendre Ricard Guillem és un bon 
exemple d'acumulació feudal de capital (feudal usuraria, si es 
vol). no pas d'acumulació comercial. Practicament el mateix po- 
dríem dir del seu sogre, Bernat Ramon, primer personatge que 
trobem descrit com a ric (dives) en la documentació barcelonina; 
o de Ramon Dalmau, gran propietari i també possessor d'una 
nau a les acaballes del s. x ~ .  Tots ells apareixen més d'un cap 
en el seguici comtal; no són burgesos perb comencen a configu- 
rar una nava mentalitat, un esglaó entremig de recerca de bene- 
fici més enlla de la renda agraria i de la violencia. sense que 
aquestes fossin deixades de banda. 
Una cosa semblant passa amb els suposats comerciants ci- 
tats per Bonnassie a base de testaments que indiquin no perti- 
nenqa a l'aristocracia (pero si no I'agafem en el seu sentit rnés 
restringit és difícil de dir-ha en casos com Folc Guisad o Ramon 
Ramon), residencia a Barcelona (indemostrable), fortuna com- 
posta principalment de béns mobles i diners: la definició pot ser 
valida sense gaire esforq pel retrat d'un propietari rendista, o 
d ú n  batlle. Es un tema molt interessant, pero necessitat d'una 
investigació més ampla i aprofundida. 
Un grup urba del que no podem dir gran cosa de nou, pero 
68. Ruiz Doménech. L'estructura ..., op. cit. 
69. Ruiz Doménech, J .  E., El wigen del capital comercial en Barcelona, 
~Miscellanea Barcinonensian, XXXI. Barcelona (1972). Id., El desarrollo de la 
economía monelaria. La crisis de los pequeños propietarios libres durante los 
siglos XI y XII, en el condado de Barcelona, *Miscelanea Barcinonensia., XXXIX 
IlWA1 . . , .
70. Ruiz Domhnech, Solidaridad ..., op. cit. 
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sobre el quan ja fóra molt alliberar l'historiografia de suposi- 
cions sense fonament, són els jueus. Per tota i'alta edat mitjana 
de jueus a Catalunya en trobem només a Barcelona i a Girona i 
totes les aparences són d'una gent normalíssima, que ni en les 
activitats econbmiques ni tan solament en els noms es distingei- 
xen dels cristians; només en la religió, perb aquest fet no sem- 
bla comportar de moment cap segregació social. En la resta d'ac- 
tivitats trobem jueus com a propietaris de terres, prestamistes, 
deutors, igual com els cristians; res no abona una major dedi- 
cació al comerF o a les activitats artesanals. Només en el treball 
de l'or, els dos moneders Bonhom i Enees i altres mencions pos- 
tenors permetrien parlar d'una certa especialització, pero el pri- 
mer moneder conegut és un cristia (Guifré, documentat l'any 
1016) i de cap manera no es pot parlar documentalment d'espe- 
cialització o de predornini dels jueus; ni tan solament pel s. XII. 
Sortosament les darreres publicacions van en aquest ~ent i t .~ '  Res- 
taria parlar de la situació de la pagesia, perb ho hem deixat per 
a l'apartat següent. 
Les relacions feudals entorn a la terra 
Tractarem sota aquest títol els aspectes referents a la difu- 
sió de la senyoria, la desaparició de I'alou, les carregues que pe- 
saven sobre la pagesia, les resistencies a ia pressió senyorial i la 
restauració de la sewitud personal. 
La primera qüestió que es planteja en tot aquest conjunt 6 
fins a quin punt la pagesia es veié afectada per la implantació 
de les senyories feudals; aquesta implantació, comporta canvis 
profunds en les estmctures de propietat o consistí basicament 
en la transformació dels vicaris anteriors en senyors feudals i 
en I'apropiació per aquests de la part dels impostos i les ren- 
des que anteriorment els vicaris feien a mans al comte? La res- 
posta passa en primer lloc per examinar l'evolució de i'alou pa- 
g&s, o sigui de la pagesia propietaria liiure. Per Bomassie, i gai- 
rebé per tothom fins ara? la desaparició de i'alou es produí al 
71. Romano, D., Una poblacid marginal: els iueus, a: aHistbria de Cata- 
lunya Salvata, v. 11, Barcelona, 1979; i id., Les juifs de Catalogne aux allentours 
de l'an 1000, a: qColloqui internacional Hug Capet ... », op cit. 
72. Vegeu per exemple Riu, M.. La feudalitzacid del camp catald, ~Cuader- 
nos de Historia Econbmica de Cataluñaa, XIX, 1978. Republicat a Ajuntament 
de Barcelona, II  curs ..., op. cit., i també a Taradell. op. cit. 
llarg del s. XI corn a conseqüencia de la irresistible pressió se- 
nyorial a través de vendes, donacions més o menys voluntaries 
a institucions eclesiastiques, confiscacions judicials o sotsmis- 
sions arbitraries. Podem plantejar pero, corn a hipbtesi alterna- 
tiva, si I'alou pages havia estat mai una situació generalitzada i, 
pel que fa a la desaparició de l'alou rendista, dominical, si no 
fou deguda en gran part, a la concentració de la propietat alo- 
dial (herencies, compres, donacions a institucions eclesiastiques), 
a la difusió dels establiments i a l'entrada dels alous en el joc 
de dependencies senyorials. 
En tot cas els canvis en la propietat alodial no eren el proble- 
ma de la majoria dels pagesos conreadors; la situació d'aquests 
sembla haver evolucionat d'una banda cap a la propietat, ni que 
fos reduyda al domini útil obtingut mitjancant l'establiment, de 
l'altra cap a una major subjecció corn a conseqüencia de la vio- 
lencia senyorial. La condició pagesa al s. XII era sens dubte dife- 
rent de la dels segles anteriors. pero no tant corn indicava la 
tesi tradicional. 
Després de Sobra de Bonnassie (després en el sentit de no 
poder haver estat utilitzada en la seva redacció), ha tractat el 
tema de la desaparició de l'alou Ruiz Doménech" en el seu tre- 
ball sobre l'economia monetaria i la crisi dels petits propietaris 
lliures, on mostra el fraccionament de l'alou, que en gran part 
ana a parar a mans de l'església i l'extensió de la precaria, que 
atribueix a un increment de les possibilitats del mercat; i també 
Coral Cuadrada " que en el seu estudi sobre el Maresme estableix 
les línies generals de la hipbtesi alternativa que presentem. No 
cal dir que més examens comarcals són necessaris per una mi- 
llor comprensió del tema i de les possibles variants. 
La segona qüestió plantejada és fins a quin punt les imposi- 
cions feudals són noves; corn a hipbtesi de treball corn a mínim, 
crec que cal considerar la possibilitat de que una documentació 
més explícita faci coneixer prestacions que anteriorment no eren 
mencionades o bé ho eren de forma molt global. Per exemple, 
les carregues esmentades en el document de Sanaüja, amb la des- 
crjpció de les quals Bonnassie inicia l'estudi de la implantació 
de la senyoria banal, eren realment noves? O allb que era real- 
ment nou, i per aixb exigia una descripció més detallada, era el 
seu repartiment entre el bisbe, senyor alodial, els castlans, i els 
73. Ruiz Dorngnech, J. A,, El desarrollo ..., op. cit. 
74. Cuadrada, op. cit. 
batlles respectius? Les imposicions que hi figuren són un dret 
sobre el vi (la compra), I'host, uns lliuraments d'aliments que 
poden ben correspondre a la parata que figura en documents del 
s. x, un cens relativament mbdic (un sester de civada i una gar- 
ba), serveis d'obra i de tragí; tot aixb cap dins del servitium dels 
documents antics. La part més nova i la millor mostra de l'arbi- 
trarietat senyorial és segurament la legislació sobre la caca pero 
no record0 cap altre document amb clausules semblants. 
Després de la cita del document de Sanaüja, Bonnassie es- 
tudia les noves imposicions que graven la pagesia, tant les que 
procedeixen de la propietat alodial, com el bracatge o els con- 
tractes al quart i fins i tot a mitges com les que els senyors tenen 
com a obtentors del poder jurisdiccional i que per tant eren de 
ben segur anteriors, perb que possiblement van ser generalitza- 
des i incrementades per la coacció senyorial; perb sobretot les 
noves imposicions «banals., o sigui imposades lliurement pcl 
senyor, i els ingresos procedents de l'exercici de la justícia (so- 
vint de la injustícia); sobre aquests aspectes han treballat poste- 
riorment M. Teresa Soldevila i García i Lluís To que han estu- 
diat respectivament les prestacions que gravaven els pagesos sot- 
mesos a Sant Pere de Casserres i el bracatge a les terres de Giro- 
na en sengles comunicacions al 11 CoMoqui d'Histbria 
Evidentment a I'hora de parlar d'imposicions no es tracta d'es- 
brinar si la pressió senyorial era dura, punt que no crec que sus- 
citi desacords, sinó més aviat si la situació anterior sota el poder 
dels representants del comte, sovint els mateixos personatges 
transformats de vicaris a senyors, era gaire millor. En aquest 
punt, les principals qüestions obertes són, al meu entendre, dis- 
tingir entre figures impositives noves i velles i, per altra banda, 
calibrar la situació de la pagesia, o sigui de la immensa majoria 
de la població. 
Si hi puc dir la meva: a) les imposicions que gravaven les 
collites (bracatge, quart) eren noves: : són la millor mostra del 
creixement de la productivitat i de que els senyors estaven en 
disposició de desviar-lo cap a les seves mans. b )  En canvi les im- 
posicions provinents del poder públic eren segurament tradicio- 
75. Soldevila i Garcia, M. T., La condició social deis pagesos depenents del 
monesfir de Sanf Pere de Casserres (Osonaj. To, L., EL bra~alge en el marc de 
la socieiat rural del segle XII. Comunicacions al -11 Colfoqui dñistbria agrk. 
ria. V Centenan de la Sentencia Arbitral de Guadalupe. 9, 10. 11 i 12 de desem- 
bre de 1986.. Barcelona-Olot-Girona, Nomds s'ha publicat fins ara un resum 
previ de les comunicacions. 
nals; moltes vegades I'aparició documental que pot fer pensar 
en una imposició nova pot ser més aviat el resultat d'un acord 
limitador de la quantia exigible i potser encara més sovint del 
repartiment del producte obtingut entre els diversos senyors. No 
crec que fossin creades figures noves, per més que hi pogué haver 
una extensió interessada d'imposicions a zones o grups que no 
hi havien estat tradicionalment subjectes. c) Algunes prestacions 
tradicionals, com els acaptes i les quísties, sense ser institucio- 
nalment noves, ho podien resultar des d'un punt de vista econo- 
mic pel fet de ser reclamades en major quantitat, més sovint i 
amb major arbitrarietat. d )  La transformació de pagaments en 
diner mostra a la vegada la monetarització de l'economia, la pro- 
fessionalització de la milicia i les dificultats per repartir certs in- 
gressos (com l'alberga) entre els diversos senyors. 
La reacció dels pagesos i de l'església davant de la violencia 
arbitraria dels senyors (més que no pas de les exaccions), mani- 
festada per l'establiment de les sagreres i per la pau de Déu ha 
estat estudiada després de Bonnassie per Gener Gonzalvo, pero 
les seves aportacions són més aviat d'ordre in~titucional.~ La tesi 
de Bonnassie que veu en l'origen de les assemblees un moviment 
popular que l'església s'afanyaria a encapcalar, hauria d'ésser més 
discutida o documentada. Hi ha també un altre punt digne d'es- 
tudi: fins a quin punt les sagreres beneficiaren la classe feudal? 
En aquest aspecte hi ha dos indicis a partir dels quals caldria 
profunditzar: les sagreres defensaven els béns dels súbdits pro- 
pis dels atacs d'altres senyors i d'altra banda la construcció de 
sagreres en les esglésies prbpies, amb els censos que se'n podien 
obtenir, era una font més d'ingressos senyorials. 
En parlar d'imposicions senyorials cal acabar tractant dels 
«mals usos»; com diu Bonnassie, homicidis, cugúcies, arsines 
són en principi crims d'alta justicia i no tenen res dimposicions 
aparegudes al s. XI; Lper quins camins van acabar acompanyant 
altres drets generals del poder públic, com l'eixbrquia i la intes- 
tia, i obligacions depenents de l'establiment, com la condició de 
home propi, soliu i afocat, i més tard la remensa, detentats tots, 
a excepció de i'homicidi, no pel senyor jurisdiccional, sin6 pel 
propietari eminent de la tema? Quin va ser a cada zona el ritme 
de degradació d'una part dels pagesos que havien rebut terres en 
establiment fins a la servitud remenca? Perquh els mals usos van 
perdre el seu caracter general originari fins a afectar només els 
76. Gonzalvo i Bou, G.. La pau i freva a Catalunya, Barcelona. 1986. 
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pagesos sotmesos a remenca i perque aquests van quedar en mol- 
tes zones reduits als pagesos de mas? Són moltes preguntes a l'es- 
pera de bons estudis, encara que en gran part depassen el mare 
cronolbgic que ara ens interessa. 
La qüestió clau en tot aquest tema és si la situació de la pa- 
gesia havia millorat o s'havia degradat del s. x al s. XII. La histo- 
riografia encara vigent aposta sense embuts per l'empitjorament: 
la millora econbmica hauna suscitat la cupiditat dels poderosos, 
amparada en la coacció i la violencia, i hauria provocat una ma- 
jor subjecció dels humils. Bonnassie i Ruiz Doménech de forma 
parallela, pero independent, arriben prbcticament a les mateixes 
conclusions, acceptades també per Freedman, paradigma que Sal- 
rach recull i resum en un títol lacbnic i definitori:  esclavitud, 
llibertat, ~e rv i tud» .~  
Podem plantejar perb una hipbtesi menys tallant i més matit- 
zada: no tothom era esclau, pocs van assabonr la plena llibertat, 
la nova servitud anava acompanyada de la propietat. Segurament 
podríem trobar famílies que passaren de l'esclavitud a la servi- 
tud sense arribar realment a assolir la llibertat, els descendents 
dels aprisionadors de primera hora o dels cultivadors de les fran- 
queses tenien al s. XII una situació legal pitjor, perb a pesar de 
tot segurament no una pitjor situació econbmica; els descen- 
dents dels antics manents havien millorat legalment i segura- 
ment també econbmicament: si més no tenien la propietat útil 
de la terra. La ratlla de separació entre els que treballaven i els 
que vivien del treball dels altres venia a ser la mateixa: els 
grups dominants no permeteren que la pagesia pogués aprofitar 
les millores de la situació econbmica, que amb violencia quan 
calgué intentaren desviar cap a les seves mans; ho aconseguiren 
en un grau molt ait, perb no totalment. 
L'acceleració dels intercanvis 
Tot i que es fa difícil separar producció i intercanvi i que un 
bon ordre lhgic obligaria a fer passar al davant la producció, 
77. Bonassié, Catalunya ..., op. cit. Ruu Domhnech, J .  E. ,  Nota acerca de la 
evolución de los grupos sociales dependientes en Catalufia y el sur de Fran- 
cia durante los siglos IX y x (c. 879.963). Studia Storica. Historia Medieval 1, 2 
(1983). Freedman, P.-H., The enserfmenf process in medieval Catolonia: evidence 
from ecciesiastical sources. Viator, 13 (1982). Los Angeles. TradUit amb el tito1 
E1 procds de servitud a la Caralunya medieval: dades de fonrs eclesidstiques, 
Barcelona, 1988. Salrach, Esclavitud ..., op. cit. 
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comentaré parlant dels intercanvis, per trencar el minim possi- 
ble I'ordre de I'explicació de Bonnassie i perque el comerc a llar- 
ga distancia va ser important a la futura Catalunya molt abans 
de que no hi pogués aportar productes propis. 
Bonnassie comenca parlant dels camins. pagines que necessi- 
ten algunes rectificacions, degudes possiblement a que foren re- 
dactades seguint massa a la lletra la documentació; així, pel que 
fa a la identificació de les vies pel seu nom, em sembla que una 
mateixa denominació no vol dir necessariament el mateix camí 
(la via cfranciscan de Barcelona a Girona pot ser diferent de la 
via cfranciscan de Besalú a Ripoll) i a la inversa un mateix camí 
pot rebre dues denominacions (efranciscan i amercaderam, per 
exemple). L'estudi dels camins medievals necessita encara molta 
investigació. Voldria en aquest punt remarcar dos aspectes: la 
importancia de Cardona com a cruilla, com a verdader acor de 
Catalunyaa a I'epoca: el camí cap a Balaguer, per on? sembla 
haver estat molt actiu, el camí cap a la frontera del Gaia, tot i 
no ser I'astrata cardonesax de Bonnassie, degué segurament exis- 
tir; i en segon lloc les possibilitats que ofereixen a I'hora de re- 
construir els camins antics, les carrerades i les línies d'atac de 
la reconquesta. Sense oblidar pero que enfront de la concepció 
moderna de grans eixos de circulació, aquesta fluia a I'epoca per 
una teranyina d'itineraris alternatius, tal com Ordeig ha demos- 
trat per Osona." 
Des del punt de vista economic I'interes dels camins radica 
en les mercaderies que hi circulaven, punt en el qual no podem 
afegir gran cosa a la concepció classica, recollida i millorada 
per Bonnassie: intercanvis locals de productes alimentaris, ves- 
tuari, eines i estris, intercanvis llunyans esporidics d'esclaus i 
productes de luxe, en direcció cap a la val1 del Roine o cap a Al- 
Andalus, comer$ en el qual els comtats catalans no eren gaire 
més que un lloc de pas. Verlinden ho ha mostrat en descriure les 
activitats dels jueus radaniya." Només dos retrets de detall em 
sembla que poden ser fets a Bonnassie en aquest tema. El pri- 
mer confondre la possessió d'un local amb la seva explotació, 
cosa que implica personatges de posició social elevada (per exem- 
78. Ordeig i Mata, R., ~Villaeu, eviaev i asfradae~ d'osona, tesfimonis de 
I'antiguitat a i'dpoca medieval, ~ A u s a ~ ,  X ,  102 (1982). 
79. Veriinden, Ch., Les Radaniya et Verdun. A propos de la iraite des es- 
claves eslaves ver* 1'Espagne musirlmane a u  IX' ef  xD siecles, Universidad de 
Buenos Aires (1983). «Estudios en Homenaje a D. Ciaudio Sánchez Albornoz 
en sus noventa años., Buenos Aires, 1983. 
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ple la monja Orúcia) en activitats comercials o, en altres casos, 
artesanals. El segon, considerar com a comerciant una dona no- 
ble (femina és qualificatiu) pel fet de cedir a un revenedor el 
sobrant o una part del sobrant de la seva collita. La historiogra- 
fia posterior no hi pot afegir gran cosa més que precisions de 
detall, com les de Guichar80 sobre els contactes comercials per 
mar entre el Llenguadoc i les costes peninsulars del Mediterrani 
o les de Joris?' que després d'assenyalar que el Roberto negotia- 
tore de Wolf podia procedir de qualsevol punt de la Francbnia 
i de donar un parell de referencies sobre mercaders de la val1 del 
Rhin que viajaren fins a Catalunya, entra en un terreny molt 
més relliscós en volguer lligar aixo amb l'origen de les franque- 
ses urbanes. Tampoc no es veu gaire com es podria anar més 
enllh, donat que la documentació és d'una gran pobresa, sobretot 
per aquesta primera etapa. Finalment, Banks ha plantejat una 
hipbtesi al meu entendre arriscada sobre el terme portus, hipo- 
tesi que de ser confirmada comportaria lexistencia d'un impor- 
tant trhfic marítim a la Barcelona de les acaballes del s. x i co- 
mencaments de I 'XI .~  
Per í'etapa més tardana Ruiz Doménech" ha estudiat el sor- 
giment del capital comercial, que lliga amb I'aparició dels nego- 
tiatoves, representats per la figura de Ricard Guillem, tema al 
que ja ens hem referit en tractar de la burgesia. El sorgiment del 
capital comercial a Barcelona és, avui per avui, una qüestió ober- 
ta. Pel que sabem dels primers propietaris de naus, es podria 
partir com a hipotesi d'una associació que prefiguraria la coman- 
da posterior, amb capitals procedents del món feudal (dels Ricard 
Guillem, Bernat Ramon o Ramon Dalmau, per exemple) i co- 
manditaris procedents del comerc itinerant o de l'artesanat o fins 
i tot de la pagesia; aquesta hipbtesi em sembla més raonable 
SO. Guichard, P., Animation maritime et dévelopment urbain des cotes de 
1'Espagne Orienfale ef du Languedoc au x" siecle, «Occident es Onent au x" si& 
cle. 1X' Congrés de la Sacieté des Historiens médievistes de I'Enseignement 
Supeneure publi~ue. Dijon, 1978~. Paris. 1979. 
81. Joris, A,, Espagne el Lhotaringie Qutour de l'an mil. Aux origines des 
franchises urbaines?, nLe Moyen Agen, 94 (1988). 
82. Banks, Ph., Monfjuic, the Port and the City: a Reconsideration, <El 
Pla de Barcelona i la seva Hist6ria. Actes del 1 Congrés d'Histbria del Pla de 
Barcelona, celebrat a I'Institut Municipal d'Histbria els dies 12 i 13 de nnvem- 
bre de 1982a, Barcelona, 1984. 
83. Ruiz Domknech, J. E., El origen ..., op. cit. Id., Introduccidn al estudio 
del crddito en la ciudad de Barcelona durante los siglos xr y 7.11, «Miscetlanea 
Barchinonensiaa, XLI (19751. 
que la de Riu" de que alguns membres de les families de i'alta 
noblesa comercialitzaven els excedents directament. 
Un dels aspectes on s'ha avancat més després del llibre de 
Bonnassie és en l'estudi de la moneda; Miquel BarcelóB5 ha apor- 
tat el coneixement de les fonts musulmanes pera  una millor com- 
prensió de la circulació de moneda andalusina a Catalunya; tam- 
bé en gran part en fonts musulmanes es recolzen els treballs de 
Josep M. Pe l l i~er ,~  encara que altres estiguin dedicats al proble- 
ma del pes en metal1 noble de la m ~ n e d a . ~  Cal esmentar també 
els treballs de Pere Vegué que tracth el tema del mancús; Jordi 
Vigué que ha estudiat la moneda vigatana i de Jordi Rius Corna- 
dó, que recollí moltes mencions documentals de moneda d b r  al 
s. XI, si bé amb poc encert a I'hora de proposar equivalencies." 
Pero sobretot la tesi d'Anna Maria Balaguer, precedida per 
algunes publicacions parcials dels seus r e s ~ l t a t s , ~  aporta una vi- 
si6 de conjunt de les encunyacions fetes a tots els comtats cata- 
lans, amb una valoració de les peces sempre que ha estat possi- 
ble, i una visió nova, que en gran part crec encertada, d'alguns 
dels problemes plantejats, com el de la moneda grossa i curvi- 
bilis o la relació sou-mancús, i la discussió d'altres temes que per 
desgracia han de restar oberts com el significat de apensa* o la 
84. Riu i Riu, M., El redres del comerc catalh a 1'Alta Edat Mifjana, a: 
Verrié, F. P., et al., El comerG en el marc econbmic de Catalunya, Barcelona, 
1983. 
85. Barceló, M., El hiato de las acuñaciones de oro en Al-Andalus 127- 
3161744 (51-935 (7)' Moneda y Crédito, 132 (1975). Id., L'or $Al-Andalus a Cata- 
lunya: un or vist i no vist (970-1085), «I Symposium Numism&tico de Barcelonaa, 
Barcelona, 1979. 
86. Pellicer i B N ,  J .  M., On ihe silver Coinage of the Caliphate issued in 
the name of  Hisam 11 Almowayad Billah (A. H. 3ó6403/A. D. 976-1013), a: Go- 
mes Marqués, M. i Crusafont i Sabater, M. (eds.) Problems of Medieval Coi. 
nage in rhe Iberian Area, Avilés, 1986. Id., Al-Andalus. Las fuentes y la numis- 
mática. (Sintesis cronoldgico-metroldgica de las acuñaciones del Califato de 
Cárdoba), Barcelona, 1988. 
87. Pellicer i BN,  J., Metrologia comtal, a1  Symposium ... e,  op cit. 
88. Vegué, P., La circulacid monetaria duria a la península després del 
nmitleniu: el problema del mancús de Barcelona, a 1  Symposium ... 8 ,  op. cit. Vi- 
gué, J., Les monedes episcopals vigatanes, dhaderns d'Estudis Medievals, l 
(1980). Rius Comado, J., Datos sobre la economía monetaria en Cataluña du- 
rante el s. xr, acuademos de Historia Económica de Cataluña., IX (1973). 
89. Balaguer Prunés. A. M.. Hisfbria de la moneda dels comtats catalans. 
Tesi doctoral inedita. Universitat Autbnoma de Barcelona, 1989. Id., Primeres 
conclusions de la moneda catalana comtal, .I Sympusium.,.~, op. cit. Balaguer, 
A. M., C ~ s a f o n t ,  M., Puig, 1.. Els comtats catalans: les seves encunyacions i 
drees d'influ.?ncia, «I Symposium ... D. op. cit. Crusafont Sabater, M., Numismd- 
tica de la Corona Catalano-Aragonera medieval f7851526), Madrid, 1982. Bala- 
guer, A. M., La circulacid monetrtria al Pla de Barcelona a I'dpoca medieval, 
*El Pla ...e, op. cit. 
ratio or-plata i la seva evolució; amb aixo no tenim encara unes 
taules d'equivalkncia prou precises, perb penso que anem per bon 
cami, també perquk l'existkncia de numismitics preocupats pels 
aspectes histbrics de la moneda allibera els historiadors d'haver- 
nos d'improvisar com a investigadors en camps plens de paranys 
si s'aborden sense altra ajuda que els documents. Crec que l'apro- 
fitament de la numismitica com una arqueologia mes, i com 
aquesta amb els seus propis especialistes, 6s un benefici futur 
per la historia econbmica de Salta edat mitjana; sobretot si es 
logren superar els inconvenients burocritics que han dificultat 
més d'un cop l'anhlisi de les monedes per a escatir la seva Ilei. 
Cal citar també per a acabar de comprendre els aspectes mo- 
netaris I'obra de Bissonm sobre el benefici que obtenien els po- 
d e r ~  públics en conservar l'encunyament de moneda en les seves 
mans. Deixant de banda que hi hagués més o menys moneda en 
circulació, és evident que no estava ben repartida i que la so- 
cietat de l'alta edat mitjana recorria d'una manera constant al 
crkdit; durant aquests primers segles aquest era per regla gene- 
ral credit al consum sobre penyora. El mateix any que apareixia 
el llibre de Bonnassie i independentment per tant d'aquest. Ruiz 
Doménech9' publicava el seu estudi sobre el crkdit a Barcelona, 
amb afirmacions i conclusions que em semblen discutibles, com 
ja vaig argumentar.= Amb posterioritat Udina Abelló9' ha estu- 
diat a fons el crkdit al Pla de Barcelona, amb unes conclusions 
molt clares, a les que potser només caldria puntualitzar que si 
trobem pocs prkstecs de cereals es degut segurament a que en 
I'escriptura es preferia fer constar el seu valor; o com diu Bon- 
nassie? molts documents d'empenyorament concerneixen a com- 
pres a crkdit més que no pas a préstecs. Amb aixb coneixem bas- 
tant bé el credit a Barcelona, perb caldria portar a t e m e  estu- 
dis per altres zones i pel conjunt dels comtats, examinant també 
si es dóna a tot arreu el pas de la penyora morta, que queda en 
mans del deutor a la penyora viva, que passa a ser poseida pel 
90. Bisson, Th. N,, Conservation of Coinage: Monefnry Explofafion and its 
Resfrainf in France, Cafalonia nnd Aragon (c. A.D. 10d0-c. 1225). Oxford (1979). 
91. Ruiz Doménech, J. E.. Zntroduccidn ..., op. cit. 
92. Feliu, G., Interes compost en un documenf barceloni de I'any lOJl?, -Es- 
tudios históricos y documentos de los Archivos de Protocolos, VI (1978). 
93. Udina Abelló, A. M., Els empenyoramenfs al Pla de Barcelona als se- 
gles XI i xr~, ~Histbria Urbana del Pla de Barcelona. Actes del 11 Congds d'His- 
tbria del Pla de Barrelona celebrat a I'Institut Municipal d'Histbria de Bar- 
celona els dies 6 i 7 de desembre de 1985n, Barcelona, 1989. 
94. Bonnassié, Catalunya ..., op. cit., p. 375. 
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creditor, fenomen molt clar a Barcelona al darrer terq del s. XI. 
Caldria rastrejar igualment els inicis del crkdit comercial. enca- 
ra que les seves formes no difereixin. per I'epoca que estudiem, 
del prstec al consum. 
Un aItre punt d'investigació interessant, perO difícil i que 
crec que s'hauria d'ajornar fins i tant no tinguem un millor co- 
neixement de les equivalkncies monetaries és el dels preus; les 
pagines que hi dedica Bonnassie i les seves conclusions només 
poden considerar-se un primer esboc, ara per ara pero difícil 
de millorar. 
L'avenq de la produccid 
En l'apartat referent a la producció, gairebé podríem repetir 
allb que hem dit a1 tractar del comerc: les pagines de Bonnas- 
sie són, com a visió de conjunt, poc millorables amb la docu- 
mentació avui coneguda. Perb en aquest cas no ens podem quei- 
xar de falta de material. practicament tots els documents conser- 
vats s'hi refereixen directament o indirecta. Per tant hi ha la pos- 
sibilitat d'estudís comarcals o Iocais: la part econbmica de 1'At- 
las historic de CatalunyaPS representa l'inici d'un camí impor- 
tant en aquest sentit; igualment Iárticle de Bolós i Hurtado," 
fet sobre el terreny, és una aportació modélica al coneixement de 
la producció i de les possibilitats de producció a I'alta edat mit- 
jana; així com els nous camins que obren les investigacions de 
les restes de poHen, tot i que farien falta molts dels treballs com 
l'exemple peoner de B ~ l ó s . ~  Cal citar també l'atenció dedicada 
a la producció en el treball de Cuadrada sobre el Maresme. En 
l'estat actual de la investigació, crec que cal impulsar aquestes 
monografies comarcals. 
Altres temes que agrairien noves investigacions són els uarti- 
gaments interiorsn: que els Iímits antics són camins o accidents 
naturals i que poc a poc les parcel,les es veuen limitades per al- 
tres temes de conreu és prou sabut i comptem amb els estudis 
95. Bolós, J.,  Hurtado, V., Nuet, J., op. cit. 
96. Botós, J. i Hurtado, V.. op. cit. 
97. Bolós i Masclans, J., Andlisis poifnica i hLFfdrin medieval. Aporfacid 
al coneixement del paisatge pirinenc durant I'edaf mitiana, .xQuaderns d8Estu- 
dis Medievals., 111, 10 (1982). 
98. Cuadrada, C., op. cit. 
de Ruiz Doménech i de BolÓs,P> perb manquen més estudis de 
detall. També els establiments necesiten una nava síntesi, rnés 
amplia i posada al dia que l'estudi peoner de Carreras Candi,'w 
que mostri els inicis del procés, que al meu entendre Carreras 
Candi endarrereix excesivament: per exemple, el contracte agra- 
ri  de Sant Cugat estudiat per Bonnassie mostra practicament 
tots els signes de l'establiment; cal també més investigació so- 
bre les raons del pas de la precaria a l'establiment i la relació en- 
tre l'establiment i l'afocament. L'afocament no apareix en els 
primers establiments coneguts; la seva implantació posterior, té 
a veure amb la transformació d'antics manents en tenidors d'es- 
tabliments o bé és un fenomen nou derivat de la subjecció feu- 
dal? 
La importancia, gosana dir excesiva, del conreu de la vinya 
i la seva presencia a tot arreu és també ben coneguda, perb es 
pot treballar encara en els ritmes d'aquest creixement i en el seu 
contracte rnés típic, la cornplantatio. Sobre aquesta cal fer dues 
anotacions a la descripció de Bonnassie: no es pot confondre 
complantador amb paghs (bisbes i canonges afirmen haver actuat 
com a complantadors) i cal parlar de l'evolució de la cornplanta- 
tio: tot i mantenir el nom, a Barcelona, cap al darrer quart del 
s. XI la complantatio tendeix a desaparhixer, substituida per es- 
tabliments concedits generalment a canvi del quart de la collita; 
caldria veure si I'exemple barceloní és extrapolable a tot el ter- 
ritori. 
Pel que fa als moliis i als recs segurament pel comtat de Bar- 
celona no es pot afegir gran cosa a les pagines de Bonnassie (per 
més que els mapes semblen massa optimistes pel que fa a les 
zones regades), pero manquen visions semblants per als altres 
comtats, on només podem citar el treball de Bolós i Fabregues 'O" 
(1982) sobre la conca mitjana del Llobregat, que inclou també 
una elaborada reconstrucció dels molins medievals i del seu fun- 
99. Ruiz Domenech, J .  E., Una etapa en la ocupacidn del suelo: las roiu- 
raciones de tierras en la Caraluñn vieja durante el siglo xr, Hispania, XXXIII, 
125 (1973). Bolós i Masclans, J. ,  Aportacid ni Coneixement de les terres de con- 
reu a Cafalunya a l'edat mitjana, xII Colloqui d'Histbria AgrAria ... D. op. cit. 
IM). Carreras Candi, F., Notas sobre los orígenes de la emfiteusis en lo 
terrifori de Barcelona, *Revista Jurídica de Cataluña*, XV (1909). 
101. Bonnassié, P.. Un confrat agraire inhdif dn Monast~re de Sant Cugat 
(28 d i  IOOJ. -Anuario de Estudios Medievales». 3 (1966). 
102. Bol6s i Masclans, J.. FAbregas i Sabater, M.. Els molins de la conca 
mitiana del Llobregat durant l'alta edat mitjana. I. - Introduccid, ~Quaderns 
d'Estudis Medievals., 111, 9 (1982). 
cionament; també cal citar el recent estudi de Ramon Marti,'w 
centrat especialment en la documentació gironina. D'altra banda 
farien també falta estudis sobre les formes de propietat i d'ex- 
plotació dels molins, que poden comportar fins a tres o quatre 
nivells de drets de propietat diferents, des del senyor alodial fins 
al moliner explotador. 
Per la ramaderia podem afegir al poc espai que li dedica Bon- 
nassie l'estudi de Prim Bertran; amb tot seria útil veure l'evo- 
lució del nombre d'animals i dels seus preus en vendes i dona- 
cions, tot i els paranys que presenta d'una banda la varietat de 
valors segons l'estat dels animals i per un altra la hiperbole que 
poden presentar algunes valoracions no seguides de pagaments 
efectius. 
Tampoc no hi ha gran cosa a afegir a allb que diu Bonnassie 
de la producció artesana, fora de les aportacións de Banks '" so- 
bre artesans immigrats de Llenguadoc i d'occithnia. Només una 
observació a Bonnassie, que toma a confondre la propietat dels 
tallers amb l'exercici de l'artesanat, cosa que li fa trobar arte- 
sans molt rics, com el matrirnoni Bernat Udalard-Prosedia, que 
més aviat sernblen emparentats amb la familia vescomtal. De fet 
sabem molt poc de l'artesanat, pero és molt dificil que en pu- 
guern saber més per via documental; els progressos haurien de 
venir de la mh de l'arqueologia. En aquest sentit la construcció 
podria donar peu a una enquesta, a la vegada documental i de 
camp, que hauria d'englobar castells, esgfésies, molins i habitat- 
ges particulars, en la qual el centre d'atenció no hauria d'ésser 
I'art, sinó els avancos en les solucions constructives, l'habitabi- 
litat, la comoditat. 
Sorgiment de la burgesia i urbanització 
Aquests aspectes no apareixen prou individuats en el treball 
de Bonnassie, que en tracta conjuntament amb el creixement de 
la producció i del comerc, pero donat que venen a marcar un 
dels grans canvis de finals de l'etapa que estudiem, he cregut 
103. Marti, R., Hacia una arqueologia hidráulica: la gdnesis del molino feu- 
dal en Cataluña, a: Barceló, M., et al.,  arqueol logia medieval. En las afueras 
del medievalisrnon, Barcelona, 1988. 
IW. Bertrhn, P., L'augmenl de la ramaderia, aHistbria de Catalunya Sal- 
vats, op. cit. 
105. Banks, Ph., Alguns immigrants ..., op. cit. 
convenient tractar-los separadament. Quan podem parlar d'una 
burgesia urbana? com sorgeix? Ruiz Doménech s'ha ocupat del 
tema, perb referint-se a uns pocs exemples!* Bonnassie opina 
raonadament que la especifitat de la ciutat procedeix de la seva 
capacitat per evitar ser sotmesa al jou feudal; vora d'aixb cal 
indicar que comerciants i artesans comencaren a ser prou nom- 
brosos i en conjunt prou rics per a proporcionar ajuda al comte 
i a la vegada exigir un tracte especial que els permetés escapar 
de la subjecció feudal; el document de 1025 és una bona mostra 
per Barcelona, on potser el desenvolupament de l'organització 
de la comunitat urbana hauna de ser posada en relació de con- 
traposició amb el canvi experimentat pels vescomtes, antics re- 
presentants dels drets d e l ~  ciutadans davant del comte (hereus 
polítics i judicials dels comtes visigots), passats a senyors feu- 
d a l ~  que repetidament intenten incrementar les seves rendes a 
base de noves imposicions sobre les transaccions que tenen lloc 
al mercat. Es bbviament només una hipotesi que hauria de ser 
investigada ; perb segurament hi hagué alguna relació entre els 
canvis que experimenta l'exercici de la funció vescomtal, i'apa- 
rició de tribunals ciutadans i les picabaralles entorn a les im- 
posicions urbanes. Quin fou l'ongen de la burgesia urbana? So- 
bre quina base demografica es recolzh el creixement de les ciu- 
tats? En prou feines en podem dir res de segur. El creixement 
vegetatiu, l'emigració, el pas a professions urbanes d'antics pa- 
gesos de les zones prbximes o de part dels seus descendents, 
poden explicar l'augment del nucli burges; més difícil em sem- 
bla pensar en la degradació social que la immersió en els rangs 
de la burgesia hauria representat per a quaIsevol descendent de 
les classes dominants: pels membres d'aquestes la milícia, l'es- 
glksia, la renda, eren formes de vida dignes; qualsevol forma de 
treball era degradant. En tot cas, burgesos i senyors (feudals, 
eclesihstics, amb els seus seguicis) convivien dins de la ciutat i 
potser (és un punt a investigar) col~aboraven: de qui eren les 
naus, qui aportava els capitals necessaris per a la seva construc- 
ci6? aquesta era una activitat econbmica que no repugnava a la 
clase feudal, si bé no tenia perquk ser exclusiva d'ella; seria perb 
excessiu al meu entendre convertir els possessors de naus (entre 
ells els comtes) en mercaders. 
El creixement de l'activitat econbmica, el sorgiment de la bur- 
gesia, va acompanyat, com no podia menys que passar, pel crei- 
106. Ruu Dom4nech. J.  E., El origen ..., op. cit., i id., Introduccidn .,., op. cit. 
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xement de les ciutats. Bonnassie no es pagué valdre del clar re- 
sum de Vila i Casassas per Barcelona ni tampoc de la investiga- 
ció més completa sobre el creixement i evolució de la Barcelona 
medieval, la tesi de Banks, encara in&dita.lW Tot i aixb per Bar- 
celona estem relativament ben informats: : la ciutat en gran part 
buida d'abans de I'any mil, el sorgiment dels burgs abans que 
l'espai interior no es densifiqués, els fenbmens parablels d'enca- 
riment del sol, concentració de la propietat, difusió de i'emfiteusi 
i construcció més sblida, són ben coneguts; falta potser explicar- 
los i detallar-los, com per aspectes concrets i diferents han fet 
Banks i Ruiz D ~ m é n e c h ? ~ ~  
Faria falta també estudiar, de manera semblant a com s'ha 
fet per Barcelona, les altres ciutats del país, per a les quals cal 
anar espigolant notícies en obres més generals i de vegades prou 
antigues; només per Vic, Manresa, i la Seu d'Urgell podem obte- 
nir algunes precisions rnés.'" Les suficients per a constatar el re- 
sorgiment urbh amb una economia i una societat que a partir del 
s. xrr es diferenciaran clarament del camp circundant. 
A TALL DE C O N C L U S I ~  
Ben mirat i'economia i la societat de l'alta edat mitjana s6n 
un territori historiogrific petit, més lloc de pas que de posada; 
la preocupació de la majoria dels historiadors 6s més ampla, cro- 
nolbgicament o bé temiticament, i per tant el sector que ens ocu- 
pa representa nomsé una part, sovint secundaria, de la seva ac- 
tivitat. D'altra banda tampoc no és un territori on sembli possi- 
ble fer grans descobriments: la documentació, prou que ho sa- 
107. Vila i Dinarés, P., i Casassas i Simó, LI., Barcelona i la seva rodalia 
al llarg dels temps, Barcelona, 1974. Banks, P. J., The topography of the city 
of Barcelona and its urban context in easterh Cataionia from the third to the 
twelfth centuries. Tesi doctoral inhdita, Universitat de Nottingham. 1980. 
108. Banks, P. J., The north-western gafe of the city of Barcelona in the 
l l t h  and 12th centuries, =Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», 
XVI I  (1977). Ruiz Domhnech, J .  E., The Urban origins of Barcelona: agricul- 
tural or comnrercial development, uSpeculumu, LII, 2 (1977). Id., La ciudad de 
Barcelona durante la Edad Media: de los orígenes a la formacidn de un  siste- 
ma urbano, «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad., XVIII (1980). 
109. Junyent, E,, La ciutot de Vic i la seva histciria, Barcelona, 1916. Or- 
deig i Mata, R., Els origens histdrics de Vic (segles VIII-x), Vic, 1981. Benet, A,, 
Historia ..., op. cit. Batlle i Gallart, C., Els origens medievals de  la Seu d'Ur- 
gel& 109, Barcelona, 1979. Id., La Seu d'Urgell medieval: la ciutat i els seus 
habitants, Barcelona, 1985. 
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bem tots, és escassa, coneguda de temps i en gran part publicada 
i, tot i que són posibles noves troballes, no són d'esperar grans 
novetats, I'aparició de series importants i compactes que pogues- 
sin donar peu a visions diferents. Sens dubte que és possible pro- 
funditzar en l'examen de la documentació i obtenir-ne visions di- 
ferents i que l'arqueologia ha de fer encara moltes aportacions, 
pero basicament em sembla que el progrés i per tant la direcció 
cap on cal encarar les noves investigacions i els futurs investiga- 
dors ha de venir per tres camins: diferenciació, integració i pro- 
fundització. 
Diferenciació en el sentit territorial i cronoiogic. No és que 
aquestes diversitats estiguin absents de la bibliografia actual, 
pero crec que cal aprofundir en elles, sobretot no donant per su- 
posat que les institucions tenen sempre i a tot arreu el mateix 
sentit o estan presents amb la mateixa intensitat. La publicació 
de la documentació de la Seu drUrgell i de Vic "O i l'esperada, si 
bé desesperancadora, dels volums restants de la Catalunya Caro- 
língia, podran ajudar molt en aquest aspecte. 
Integració entesa com una millor posta en relació d'esdeveni- 
ments i institucions amb el contorn exterior. Tampoc no és pas 
una mancanca absoluta, pero hem de reconéixer que si bé acos- 
tumem a utilitzar la Historie de Languedoc, el coneixement i ús 
del cartularis occitans és molt més escas, i demano perdó per 
les possibles excepcions, pero la majoria ni tant solament es po- 
den trobar en cap biblioteca pública del Principat. Tot i que el 
contorn occita i provencal és al meu entendre el més important, 
cal també prestar atenció al món musulma, intentar esprémer 
aquestes fonts escasses i difícils, pero de vegades decisbries. 1 no 
deixar tampoc de banda la resta del món ibkric, sobretot els ter- 
ritoris pirinencs. Integració també en el sentit de les fonts; la 
documentació escrita té com hem dit poques possibilitats d'ofe- 
rir grans novetats; les preguntes s'han de girar ara, com dema- 
110. Per la Seu d'Urgell, Baraut, C., Les actes de consagracions d'esgldsies 
del bisbat &Urge11 (segles IX-XII), dJrgelliam, 1 (1978). Id.. Els documents dels 
segles IX i x conservais a I'Arxiu Capifufar de la Seu d'Urgell, ~Urgellias, 2 
(1979). Id. Els documents dels anys 981-1010 de 1'Arxiu Capitular de la Seu d'Ur. 
gell, .Urgellian, 3 (1980). Id., Els documents dels anys 1010-1035 de I'Arxiu Ca- 
pitular de la Seu drUrgell. nUrgelliao, 4 (1981). Id., Els documents dels anys 
1036-1050 de 1'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. ~Urgellian, 5 (1982). Id., Els 
documents dels anys 1051-1075 de I'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, =Urge- 
llia*, 6 (1983). Id., Els documents dels anys 107WLL92 de 1'Arxiu Capitular de la 
Seu d'Urgell, ~Urgellian, 7 (1984). Id., Els documents dels anys 1093.1100 de 1'Ar- 
xiu Capitular de la Seu d'Urgell, aUrgelliaa. 8 (1986). Per Vic: Junyent i Subi- 
rh, E., Diplomatan' de la Catedral de Vic. Segles ix-x. 4 fascicles, Vic, 1980. 
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na Barceló en el seu llibre més recent LL' cap a l'arqueologia en 
el seu sentit rnés ampli, incloent la fotografia aeria, la palinolo- 
gia, les troballes monethries i l'exhmen de les obres d'art, entre 
altres. 
Finalment profundització, que no ve a ser res més que el con- 
junt de la diferenciació i la integració reclamades, pero que té 
un sentit més, que m'ha mogut a incloure-la com a punt nou. Es 
sabut que si un llibre de síntesi es manté en vigor deu anys ha 
acomplert el seu objectiu; si se'n manté vint, ha estat un gran 
llibre; si en dura trenta, alguna cosa no rutlla. El llibre de Bon- 
nassie ha passat en plena forma la primera decada, actualment 
té el difícil merit de ser alhora una obra vigent i ja un classic, 
pero a les envistes de la segona decada caldria pensar que hi hau- 
ra hagut prou novetats com perque al& s'animi a la difícil tas- 
ca d'empendre una nova sintesi. Que els fills creixin més que el 
pare no 6s cap deshonra, ben al contrari: vol dir que aquest ha 
fet bé la seva comesa. 
111. Barceló et. al., Arqueologla ..., op. cit. 
